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ABSTRACT
Retinopati hipertensif merupakan komplikasi dari hipertensi pada mata yang dapat menimbulkan kebutaan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui profil penderita retinopati hipertensif pada pasien gagal ginjal kronis di ruang dialisis RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh periode November-Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan
cross sectional. Penelitian ini dilakukan di ruang dialisis dan poliklinik mata RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Teknik
pengambilan sampel dilakukan secara total sampling dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah pasien dengan komplikasi
retinopati hipertensif didapatkan sebanyak 17 pasien. Variabel yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, stadium hipertensi dan lama
menderita hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan pasien gagal ginjal kronik dengan komplikasi retinopati hipertensif paling
banyak ditemukan pada umur < 50 tahun sebanyak 10 pasien (58,82%), pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 12 pasien (70,59%),
pada hipertensi stadium II sebanyak 12 pasien (70,59%) dan lama menderita hipertensi < 5 tahun sebanyak 10 pasien (58,82%).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa retinopati hipertensif paling banyak ditemukan pada usia muda yang berjenis
kelamin laki-laki dengan hipertensi stadium II dan baru menderita hipertensi.
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